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ABSTRAK 
SUWITA NENSI. 8323136434. Analisis Prosedur Penyelenggaraan Reklame. Program 
Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 
Jakarta.  
Karya ilmiah ini memiliki latar belakang masalah tentang prosedur 
penyelenggaraan pajak reklame, yang pelaksanaan pemungutan nya di lakukan di Suku 
Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Pusat. Dalam bab pembahasan akan 
di jelaskan tentang izin persyaratan untuk melaksanakan penyelenggaraan pajak 
reklame. Dan akan peneliti kaitkan dengan data perhitungan pengenaan pajak reklame, 
reklame terbit, reklame bongkar, dan data target dan realisasi penerimaan pajak untuk 
periode tertentu. 
Karya ilmiah ini ditulis berdasarkan observasi yang dilakukan pada Suku Dinas 
Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Pusat. Metode yang digunakan adalah 
metode pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, 
wawancara, dan studi kepustakaan.  
 Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa prosedur penyelenggaraan 
reklame masih terdapat kendala yang menghambat proses pemungutan. Banyaknya 
reklame liar dan ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Dan 
jumlah tim pengawas yang masih sedikit sehingga tidak menjangkau seluruh area titik 
terselenggaranya reklame. 
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ABSTRACT 
SUWITA NENSI. 8323136434. Analysis Procedure The Implementation Of Reclame. 
Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas 
Negeri Jakarta.   
This paper has a background of concerns about implementation procedures 
billboard tax, the implementation of his collection are done at the Tax Dept. of Central 
Jakarta City Administration. In the discussion section will be described on the permit 
requirement to carry out the implementation of the advertisement tax. And researchers 
will associate with tax calculation data billboard, advertisement publication, 
advertisement unloading and target data and the realization of tax revenue for a 
particular period. 
This paper was written based on observations made at the Tax Dept. of Central 
Jakarta City Administration The method used is a qualitative approach to data 
collection techniques such as observation, interview, and literature study. 
From these results it can be concluded that the implementation procedures of 
billboards there are still obstacles that hinder the process of voting. The number of 
illegal billboards and noncompliance taxpayer in carrying out its obligations. And the 
number of supervisory team is still a little so it does not reach all areas of the 
implementation point billboard. 
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